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Dikarang Chris Bishop 
KUCHING: Rumah panjai 
Selepong Brangan urung 
50kilometer penyauh ari 
pasar Sri Aman udah dipilih 
nyadi palan nembiak pelajar 
ari dua bengkah unversiti 
bejalaika pansik sepengelama 
10 hari berengkah 3 March 
2012 tu tadi. 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS) sereta Universiti 
Of Companhagen, Denmark 
bela nganjung seraban 15 iku 
nembiak pelajar ke benung 
nembu tauka ngaduka `field- 
work' sida dalam degree ti 
dikumbai Master Degree in 
Sustainable Landuse Devel- 
opment. 
Penatai raban nembiak 
pelajar ke nyerangkum ari 
menua Germany, England, 
Denmark, Mexico enggau 
ari menua Malaysia tu empu 
udah disambut Tuai Rumah 
Stephen anak Karin nitihka 
adat basa kitai Than ti endang 
selalu dikena ngelaluka bala 
temuai ti datai. 
Nitihka penerang ari Sapit 
Dekan Fakulti Sains Sosial 
UNIMAS Dr. Neilson Ilan 
Mersat ke bela datai ngir- 
ing raban pelajar nya, iya 
madahka taun tu menua 
Bukit Begunan udah dipilih 
lalu Selepong Brangan ny- 
adika palan raban pelajar tu 
ngaduka pansik. 
"Raban pelajar tu ngaduka 
pansik sepengelama 10 hari 
ba kandang menua Bukit 
Begunan lalu rumah panjai 
kitai Iban, Selepong Brangan 
Udah dipilih taun tu. 
"Raban pelajar tu deka 
bejalaika pansik senentang 
pengidup, penatai pemisi, 
ai, tanah, utai tumbuh sereta 
pia mega mansik jelu ti bisi 
ba menua tu, "ku iya. 
Asil ari pansik sida nya i1a 
deka diterang sereta dipan- 
NYAMBUT PENATAI: Raban Gerempung GPI Selepong Brangan ke nyambut penatai raban pelajar nitihka adat enggau basa Iban. 
DEKA PANSIK: Raban pelajar ari UNIMAS enggau Universiti Of Companhagen ke deka ngaduka pansik ba Selepong Brangan, Sri Aman. 
dangka ngagai mensia mayuh 
ha I)ewan Suarah Sri Aman, 
tandu iva. 
Iya niega madahka dua 
bengkah universiti tu udah 
ngatur bengkah pelajar se- 
nentang degree tu lebih ari 
sepuluh taun lalu `fieldwork' 
ti baka tu sigi diatur begulai 
ninting taun. 
Raban nembiak ari kededua 
Universiti tu chukup gaga 
sepenatai sida iya ba Selepong 
Brangan alai sida iya disambut 
enggau gendang lalu pia mega 
enggau ajat Iban. Sida mega 
bisi disibur enggau ai irup 
kitai Than iya nya ai tuak. 
Rayat ari runiah panjai ke 
besemak baka ari Selepong 
Kunang, Selepong Jagu eng- 
gau Selepong Lop bisi mega 
datai ngerami sereta ngelaluka 
raban nembiak nya. 
Kelimpah ari TR Stephen 
bala TR ke bukai iya nya TR 
Bandi ari Selepong Kunang 
enggau "IR Aling ari Selelpong 
Lop mega sama bisi mansutka 
penemu lebuh ti ngelaluka 
penatai bala nembiak. 
b4alamnya bala nemhiak 
diperindang enggau tanda 
sereta main asal kitai lban. 
Sida mega bisi dibatak ngam- 
bika bela belajar nitihka alun 
ajat bansa Iban. Sekeda ari 
sida mega bisi ngujika nyawa 
diri lalu belagu karaoke lagu 
Iban. 
